







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































循転換環点のI経東済洋経年報済 I景田気村循市環郎指氏数lエソルF プホ、ヌξt'~~ツf.報チ I 活本動那指事業数 I 物東価京卸指売数
谷 大正8年 3月大1E8年 4月 大TEB ~f. 4 H 
山 大正9年2月大正 9年 3月 ブミ1E.9 ~r': i3月 大iE8年 9月 大IE9年 3月|
~ 大正10年2月大1E1O年3月 ブミ IE J1. ~í~ O月 大lElO年4月 大1EIO年3月 i
0~ 大iElO年12月大正10年11月 大IEl1年8月 大正10年10月
谷 大IE13年12月大正11年12月 大IE12年11月 犬1E1l年11月
μj 昭和2年 2月大IE13~ド 1 }j 大正13年6月 大正13年12月
谷 昭和2年12月昭和 2~f~ 2月 大1E14年7月 昭和6年11月
山 昭和 4年 3月 昭和2年 4月 昭和8年 9月




































































































































































































































































































































































































































大正8年 9月全 10年4月 20 
全 11年8月全 12年II月 16 15 31 
全 13年6月全14.年7月 7 13 20 
昭和2年 4月全 3年 5月 21 13 34 
全 4年 2月全 6~ 4 Jj I 9 I 26 お

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































構成品目 Il1 )価額叫 (2)号明I(幻仲
約糸生産高 25 . 34 7 . 25 3 .t1，り5-'¥ 2.8 I 
輸出紹毛検査高 6・71 10.47 0.51.5 0.4 
羊毛輸入高 7.08 24.98 0.28:~ 0.2 
鋼材供給高 11.87 13.59 o.sn 0.7 
セメント消費高 3.70 11.75 0.315 0.2 
洋紙販売高 7.09 6.24 1.266 1.0 
原油l供給高 47.9 5.69 0.842 0.7 
石炭消費高 01.00 5.79 1.727 1.4 
電力消費高 14・16後 8.63 1.641 1.3 
鉄道貨物発送屯数 9.45.;:-* 5.60 1.688 1.3 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'̂ -一 三主主 主玉 lZ!'f 1.コ、、、、、、
Cコ/九プ マ 亡 コ 主 主 三 三
^'ヨ主主主 Eコア1.0 /、














P月ゲゲ ゲゲゲ /1 /1 /1・/1 /1 /1 ゲ ゲ ゲゲグゲグゲゲゲグゲゲゲ
治 一一一一二一一コ二コ三三
七八九十一1--1・1・1・卜十十十十二十 十十十十 l'十十十ふ十十
一 二 三 四 五 六 七 入 九 十 一 三三四万六七八九 l 一三
年年年年年 ~r~ :;ド年年年年年年年年年年年年年 :'1:.:.r~ 年年年年
- -ーーーーーーー=ユ=ユヱ三主主土三工主 E唱 E司ヨ五ヨ五プて;，."守
、、、、、、、、、、、、、、、、、
:'f五 :，'-M ".・; A.l、二It. ;1.> Cコーー=二三三，己 Cコ.s".マ--三.!. :0':. -14 Cコ-プ喝さ 4ニ=
Cコニ_-. Il団 Jt. .1.; 71ι ，、二二ニユ正ぷ三三;11.> ..e I!当二二/、、ニ二..e .lニ~ -ープ-; -c -，1、;11.>-C 
-C -l: I!叶 ;1.> :JL .L;ニ ヨI. :JL 三之 ;11.>三三 ";，.."'--0; ニコ".. A :I五三ま五 ;1.> ^ =主 力a ノ、 プ喝さヨ五
、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、
/九二二:JL -ーペ.; ."'t五仁コユIZ-q アu ;吾、=二三三;11.>向工二^許可:;;-.;- .，}て;..'; -- cコ.?-~
;11.>ニネ ォιEコにコ ~"i い'1 :JL ー・ 4二三三 -u Cコ.:It../'; -.1¥匡耳.L:C:コご... .-1ι 1.. !OL 三三 4ニ2
二二 一・ タU 世、・.~ Jl.I ~..，i. ^二主-~ .lニ J、 ;;ft.. フ旬ノ、、~I!羽仁コ E司-- ."1ιI'~ O.¥;:lで主ニ二
五移| 一一一一ーユエヨユ 百 ニ 間 四 五 百 六 七 心 八
ヶ割問六六七八九九 dJ 三J，3dJA  jZJ4J £J兵よ己よ A
¥[11 アu ニ二 .:IL~_'1ι- .L: ，.ιl'叶ーーーープマ三三 j... .-lニ2三三ー- l"，J --ーノ、，... :;. :-.主主一→
年函)宍 jミ弓ぺ，，~ :Jミ34シミヘ二弓弓弓ミミ可弓弓二三ぺ弓子三『可
-L; -L; :>"マ-u .¥;:l円九ニユ O 混同一 0""1 ニ二 六二九三三一六九四だJ ニ九塾
1 .l:l Cコ ，匂二二 E叶 "-プミ: /¥， "...ニ二主主 4コ;11.>二二-C仁コ cコノ、、汗五 1";:'.才司.:::--=.， ξ王モ三




百加10 二一一一 OOOO~ 一一一一一一一一一一一一一一一 O


























































































































































































































































































































































































































加すI0 0 0 0 00  0 0 0 0九 000000九九九 00000
率引入五五 六六七七二一一九二四四三三 O八 七 九 一 四 八 九 九
一
六
(備考)資料「本邦鉱業の趨勢」に依る。但昭和七年以后「日本航計年鑑」に依る
経
包
と
経
治
一
六
回
率
を
示
す
口
乙
の
去
に
依
っ
て
明
治
初
期
に
於
け
る
我
同
石
炭
生
座
長
の
増
加
率
は
か
な
り
高
ま
っ
た
が
、
消
次
減
少
す
る
主
突
を
明
に
す
る
。
次
に
明
治
二
十
九
年
か
ら
昭
和
十
九
年
に
王
る
叩
の
生
陀
数
量
か
ら
故
小
自
乗
法
に
伏
ク
て
傾
向
日
以
を
求
め
る
の
前
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我
が
同
長
九
一
法
制
の
一
分
析
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Lf A 
J
町、
u
H
M
，ア
o
ω
+
H
・0
0
5
と
し
行
の
た
か
じ
川
一
向
机
に
あ
て
は
え
る
べ
午
、
」
方
引
火
山
て
よ
れ
じ
れ
ろ
円
こ
れ
を
川
三
内
に
一
不
壮
一
日
、
清
一
次
ぃ
八
、
松
川
州
首
に
刈
る
去
で
、
そ
の
小
川
山
八
川
口
仰
向
似
し
し
日
近
じ
て
卜
一
斗
す
み
が
、
い
へ
収
中
小
川
.
立
山
ベ
叫
し
て
呉
川
V
山
な
地
加
，h
ア
げ
一
一
川
ナ
n
然
る
に
た
収
筏
石
川
に
上
う
て
た
正
十
年
に
は
川
ぴ
傾
向
級
以
下
に
降
っ
た
。
立
ハ
の
後
税
制
カ
ル
テ
ル
の
出
現
(
大
正
十
年
)
忙
依
っ
て
山
川
氏
去
は
抑
へ
ら
れ
、
傾
向
枚
以
下
に
仇
世
し
つ
'L
発
出
す
る
が
、
昭
和
四
年
末
の
世
界
大
不
況
に
上
り
甚
し
く
下
降
し
、
昭
和
七
年
の
「
谷
」
に
認
こ
む
が
、
貿
易
の
仲
張
と
一
阜
市
陀
主
の
勃
興
、
抗
大
の
た
め
一
件
び
急
カ
1
プ
を
も
っ
て
上
井
し
、
昭
和
十
二
年
は
仰
向
机
を
乙
え
て
十
五
年
の
「
山
」
に
刊
る
主
で
発
民
の
一
治
を
辿
る
の
で
あ
る
。
(
未
完
)
(
訓
)
(
1
)
以
止
の
小
山
山
は
次
の
文
机
守
山
一
一
一
考
に
し
た
。
荒
川
川
町
市
川
川
「
木
川
守
中
心
し
」
ナ
一
心
石
川
K
-
山
川
町
」
土
以
-
ぃ
川
昨
日
「
山
川
問
的
山
川
ッ
、
」
荒
川
町
一
計
出
日
以
川
川
「
川
和
町
一
ぷ
山
入
」
(
川
和
)
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ビ
ュ
l
ぃ
ー
の
方
出
に
上
一
氏
川
九
十
代
川
山
山
一
と
石
伏
生
町
一
一
立
三
刊
の
山
係
の
分
析
に
入
る
予
廷
で
あ
っ
た
が
そ
の
品
分
以
糾
川
の
川
以
の
た
め
次
杭
に
沢
一
~
ね
る
と
と
に
し
た
り
木
杭
は
文
部
省
一
川
門
学
山
山
内
金
に
知
一
心
引
先
「
ナ
、
ン
づ
ナ
パ
・
'
ピ
ユ
ド
1
の
方
山
い
に
上
る
政
が
川
長
川
変
引
の
災
証
的
研
究
」
の
一
部
で
お
ら
。
れ
り
に
川
口
'
料
の
前
作
、
M
，M
の
作
刊
に
労
r
mし
士
れ
な
か
っ
た
学
生
山
木
廿
引
に
開
立
を
京
〆
戸
二
、
o
L
H
P
L
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